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For Immediate Release 
278 Ouachita students named to President’s List 
June 14, 2016 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
  
  
ARKADELPHIA, Ark.—A total of 278 students at Ouachita Baptist University were named to the 
President’s List for the spring 2016 semester. 
  
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified 
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
  
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 
current enrollment of 1,531 students from nearly 30 states and 30 nations. 
  
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
  
Albuquerque, N.M.—Daniella Brantley 
  
Allen, Texas—Layne Castleman, Britney Marshall, Jace Melby 
  
Altus, Ark.—Ceira Carpenter 
  
Arkadelphia, Ark.—Jace Bradshaw, Chris Clark, Seth Daniell, Allison Fowler, Taylor Fowler, Esther 
Horton, Joanna Horton, Kaitlyn Jackson, Jake Knight, Caroline Poole, Chandler Powell, Abby Root, Matt 
Savage, Alexa Spinks, Sierra Westberg, Stephanie Westberg, Julia Williams 
  
Arlington, Texas—Becky Bloodworth 
  
Ashdown, Ark.—Cassie Young 
  
Austin, Texas—Kimberley Attaway 
  
Bald Knob, Ark.—Shelby Reams 
  
Batesville, Ark.—Sam Beary, Jayme Shell, Davis Wadley 
  
Beebe, Ark.—Leslie Colbert, Sarah Davis 
  
Bella Vista, Ark.—Kallie Polk 
  
Benton, Ark.—Natalie Hampel, Emily Harris, Carrie Hill, Hannah James, Cole Jester, Emily Manus, 
Ashlyn Meece, R.J. Quilao, Nick Quinn, Sarah Shepard, Laura Beth Smith, Rebekah Van Cleave 
  
Bentonville, Ark.—Colton Eldridge, Kelsey Hogue 
  
Bilbao, Spain—Aitor Breton 
  
Bismarck, Ark.—Jessica Compton 
  
Blytheville, Ark.—Victoria Anderson 
  
Bolingbrook, Ill.—Elizabeth Fast 
  
Bonnerdale, Ark.—Tori Bateman 
  
Bossier City, La.—Rachel Ewart, Lauren Hutcheson 
  
Bryant, Ark.—Collin Battaglia, Elizabeth Bacon, Rachel Bacon, Mary Grace Hill, Mackenzie McEntire 
  
Bulawayo, Zimbabwe—A.J. Stambolie 
  
Cabot, Ark.—Rachel Gaddis, Abby Roberts 
  
Camden, Ark.—Stoni Butler, Brett James, Evan Wheatley, Ben Worley 
  
Camp Hill, Pa.—Ben Cockrell 
  
Cave Springs, Ark.—Mattie Couch 
  
Clarksville, Ark.—Brittany Parker 
  
Colorado Springs, Colo.—Nathan Loftin 
  
Conway, Ark.—McKenna Arnold, Emily Bradley, Cat Bumpers, Ryan Bumpers, Zach Bumpers, Harrison 
Daniel, Abby Engelkes, Braeden Gregg, Logan Hampton, Katie Jo Henley, Mary Beth Jones, Maci Lewis, 
Sidney Meriweather, Wesley Oliver, Alexa Reed, Caleb Smith 
  
Cypress, Texas—Alisa Trejo 
  
D'Hanis, Texas—Morgan Lynch 
  
Dardanelle, Ark.—AlleaBelle Gongola 
  
Decatur, Texas—Stormi Leonard 
  
Dumas, Ark.—Hannah Minton 
  
Eads, Tenn.—David Wray 
  
El Dorado, Ark.—Alyson Cole, Anna Norris, Shelby Spears 
  
England, Ark.—Cyntanna Hawkins 
  
Evansville, Ind.—Lauren Terry 
  
Farmersville, Texas—Hailee Lanier 
  
Fayetteville, Ark.—Carter Harlan, Anna Holcomb 
  
Flint, Texas—Joseph Hughes 
  
Flippin, Ark.—Brenton Butcher 
  
Fordyce, Ark.—Adam Jones 
  
Forney, Texas—Jordan Raglin 
  
Fort Smith, Ark.—Emma Riley, Emma Shortes, Matthew Ward 
  
Fort Worth, Texas—Brittany Ratliff 
  
Frisco, Texas—Chandler Blake, Marina Lorenzo 
  
Garland, Texas—Austin Knight 
  
Greenbrier, Ark.—Noah Bowman 
  
Greenwood, Ark.—Josh Williams 
  
Griffin, Ga.—Ellie Quick 
  
Gurdon, Ark.—Hannah Kuhn 
  
Harare, Zimbabwe—Gail Lange-Smith 
  
Harrison, Ark.—Cassie Lynch 
  
Hayesville, N.C.—Kinsey Nelson 
  
Hensley, Ark.—Rebekah Davis, Brady Thompson 
  
Highland Village, Texas—Tricia Griffin 
  
Homestead, Fla.—Peter Daniel 
  
Hooks, Texas—Baylee McBride 
  
Hot Springs, Ark.—Joey Dean, Haydn Jeffers, Madison Parks, Kathleen Suit, Haley Whitworth 
  
Hot Springs Village, Ark.—Macey Burr 
  
Houston, Texas—Ashley Sharpe, Staci Spencer-Roth 
  
Hughes, Ark.—Jon Lock 
  
Huntington, Ark.—Amber Oxford 
  
Indianola, Miss.—Kaitlyn Thomas 
  
Jonesboro, Ark.—Nathan Hall, Danielle Osborne 
  
Keithville, La.—Colleen Rose, Lana Rose 
  
Lakeland, Tenn.—Rachel Russom 
  
Lee's Summit, Mo.—Gracen Kelley 
  
Lewisville, Texas—Brandon Hom 
  
Lincoln, Ark.—Kaela Butler 
  
Little Rock, Ark.—Elizabeth Bennett, Alex Blankenship, Kelsey Bradley, Sydney Bratton, Andrew Crook, 
Katie Dreher, Callie Anna Dunlap, Cydney Fletcher, Barrett Gay, William Groustra, Rebekah Holiman, 
Hamilton Johnson, Devin Jones, Wesley Keener, Anna Kumpuris, Sammie Mack, Julie Marcks, Keith 
McLeod, Ryan Perkins, Kaysi Roussel, Abby Thomas, Katherine Van Hemert, Andrew Walsh, McKenzie 
Wells, Haley Wheeler, Nat Williams 
  
Lucas, Texas—Anna Claire Goodroe 
  
Mabelvale, Ark.—Chris Godwin, Sally Owens, Tori Pierceall 
  
Magnolia, Ark.—Kristopher Torres, Jessica Williamson 
  
Malvern, Ark.—Addison Crow 
  
Manila, Ark.—Krystal Parker 
  
Maracaibo, Venezuela—Estefanie Perez 
  
Marianna, Ark.—Garrett Moore 
  
Maumelle, Ark.—Molly Boone, Hannah Fender, Sarah Pettit, Reagan Rucker, Jessica Saunders 
  
McKinney, Texas—Jossie Ho 
  
Mena, Ark.—Allison Austin 
  
Mesquite, Texas—Grace Howell 
  
Minneapolis, Minn.—Maia Johnson, Darby Voeks 
  
Mint Hill, N.C.—Angella Valencia 
  
Monroe, La.—Kaitlyn Clark, John Givler 
  
Monticello, Ark.—Kelsie Adcock, Halley Ryburn 
  
Mount Ida, Ark.—Hannah Rogers 
  
Mount Vernon, Ark.—Amber Williams 
  
Mountain Home, Ark.—Rachel Bruton, Sydney Heslep, Katie Kapler, Trevor Meece 
  
Nashville, Ark.—Taylor Spigner 
  
North Hampton, N.H.—Abby Richett 
  
North Little Rock, Ark.—Lizzie Hall, Griffin Peeples, Hannah Rae Vaden, Kayla Walker 
  
Oberhausen, Germany—Luis Chab 
  
Okolona, Ark.—Megan Trout 
  
Paragould, Ark.—Mikala Butler 
  
Paris, Texas—Josh Kirby, Matt Kirby 
  
Pearcy, Ark.—Kori Bullard 
  
Peyton, Colo.—Erin Cheshire 
  
Piperton, Tenn.—Matt Phillips 
  
Plano, Texas—Marissa Butler 
  
Poplar Bluff, Mo.—Nina Hefner 
  
Powderly, Texas—Victoria White 
  
Princeton, Texas—Marcellus Hill 
  
Prosper, Texas—Perri Adcock, Kyndall Miller, Barbara Pascale 
  
Richmond, Ky.—Savanna Harris 
  
Rio de Janeiro, Brazil—Catarina de Figueiredo 
  
Roe, Ark.—Katelyn Smith 
  
Rogers, Ark.—Esther Atkinson, Josh Neago, Will Peevy, Audrey Rodriguez, John Thomas Ryan, 
Shannon Stribling, Emily Weeden 
  
Roland, Ark.—Torey Harrison, Erin Jackson, Cat Williams 
  
Rowlett, Texas—Kacie Richards 
  
Royse City, Texas—Aaron East 
  
Russellville, Ark.—Andrea Ball, Ben Ball, Allison Biggers, Michael Butler, Luke Dawson, Rachel Dawson, 
Hannah Hines, Scotty Scott, Mollie Taylor 
  
San Antonio, Texas—Sarah Fish 
  
San Pedro Sula, Honduras—Abigail Brizuela, Claudia Brizuela 
  
Searcy, Ark.—Josh Reaper, Abigail Wise 
  
Seguin, Texas—Ben Snoga 
  
Sheridan, Ark.—Roxanne Easter 
  
Sherman, Texas—Lindsey Johnson 
  
Sherwood, Ark.—Stacy Hawking 
  
Shreveport, La.—Katie Smith 
  
Siloam Springs, Ark.—Brittany Engel, Morgan Miller 
  
Sour Lake, Texas—Alex Holder 
  
Springdale, Ark.—Blake Bowen, Chuck Farmer, Mitchell Richards 
  
St. Paul, Ark.—Hannah Saunders 
  
Stillwater, Okla.—Gary Fortney 
  
Stuttgart, Ark.—Haley Brown 
  
Texarkana, Texas—Josh Altenbaumer, Emily Gammon, Abby Pickett 
  
Van Buren, Ark.—Sarah Coles, Libby Hilliard 
  
Vechta, Germany—Lennart Lonnemann 
  
Ward, Ark.—Haylee Garland 
  
Wasilla, Alaska—Sierra Kinworthy 
  
Weatherford, Texas—Justin Massey 
  
White Hall, Ark.—Chandler Ferrell, Drew Holland, Jordan Malatesta 
  
Whitehouse, Texas—Mollie McBride 
  
Wichita, Kan.—Emily Knocke 
  
Wylie, Texas—Jacob Hemsath, Paige Snow 
  
Yaroslavl, Russia—Valeriya Mansvetova 
 
 
